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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi pengujian yang sudah dibuat dalam 
bentuk laporan. Dapat dikatakan bahwa aplikasi LogTranSawit baik yang berbasis web 
maupun mobile merupakan aplikasi yang handal. Dimana telah mencapai beberapa 
fungsi dan tujuan seperti:  
1. Melakukan monitoring pengangkutan hasil panen secara realtime. 
2. Melakukan pengelolaan kebun dengan menggambar satuan daerah kebun kelapa 
sawit, baik afdeling, blok dan TPH. 
3. Memberikan informasi taksasi dan panen terhadap setiap lokasi kebun yang ada. 
4. Mengoptimalkan distribusi panen yang dilakukan melalui sistem yang dibuat 
otomatis, sistematis dan terintegrasi. 
5. Memberikan pelaporan yang jelas, akurat dan handal untuk membantu dalam 
mengambil keputusan kedepannya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam pembuatan Sistem Kendali 
Logistik LogTranSawit telah berhasil memenuhi tujuan utama atas alasan penelitian ini 
dilakukan dan siap diterapkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan kelapa sawit. 
6.2. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan aplikasi ini 
kedepannya ialah: 
1. Mengembangkan fitur chat pada aplikasi mobile untuk dapat digunakan oleh 
manager pabrik dan sopir pada saat pengangkutan. 
2. Mengembangkan aplikasi mobile untuk pengelolaan data yang lebih lanjut baik 
untuk data maupun peta. 
3. Mengembangkan tampilan baik web maupun mobile yang lebih user friendly untuk 
perkembangan sistem kedepannya. 
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